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L e u p r o l i d 1038 
Levodopa 1038 
L e v o m e p r o m a z i n 841 
L i d o c a i n 898 
L i f e p a k 5 36/93 
L i m b a t r i l ® 841 
L i ska t in® 39/33 
Lopi r in® 38/26 
Lud iomi l® 841 
L u m i n a l ® 39/33 
Lyogen® 841 
M 
M a n e x Biogel®-
H a n d s c h u h 38/92 
M a p r o t i l i n 841 
Mas te r id® 824 
M e d r o x a l o l 1118 
Medroxyprogesteronacetat 
1038 
Megaci l l in® 898 
Meller i l® 841 
M e r c u r o c h r o m ® 1042 
Mer i t ene® 824 
Meta jodbezy lguan id in 42/29 
M e t a m i z o l 822 
Methy lp redn i so lon 47/29 
M e t i l d i g o x i n 934 
Me t r on idazo l 43/28, 46/28 
M e z l o c i l l i n 49/55 
Min ipress® 38/26 
M i n i s a r t B E 29/30/82 
M i n o c y c l i n 37/68 
M i n o x i d i l 1114 
Misopros to l 43/27 
M i t o m y c i n C 862, 1037, 
1047 
M o l s i d o m i n 39/86, 41/23, 
B 15/16 
Mycospor® 40/78 
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Myleps inum® 39/33 
N 
N a f t i f i n 766 
N a t r i u m f l u o r i d 1013 
Na t r iumni t rop rus s id B 
15/16 
N e d o c r o m i l - N a t r i u m 36/17 
Neuroc i l® 841 
- -Tropfen 824 
N i f e d i p i n 1033, 1116 
N i p r a d i l o l 1118 
N i z a t i d i n 1019 
Nomifens in 841, 42/17 
Norfenefr in 898 
Nor ta se® 41/83 
N o v a d r a l 898 
Nova lg in®-Trop fen 824 
Novesine® 898 
N u t r i c o m p ® 824 
N y s t a t i n 766 
0 
Of loxac in 48/93 
Omeprazo l 1019 
Orc ip rena l i n 898 
Oxpreno lo l 737 
O x y b u p r o c a i n 898 
P 
Pacyl® 802, 49/24 
Paracetamol 822, 43/25 
Pentazocin 29/30/27 
Pen tox i fy l l i n 917 
Pepdu l® 29/30/86 
Per to f ran® 841 
P e t h i d i n 897 
P h e n a e m a l ® 39/33 
P h e n h y d a n ® 39/33 
Phenobarb i ta l 39/33 
Phen to l amin B 15/16 
Pheny to in 39/33 
P i n d o l o l 898 
P i race tam 38/27 
P i r enzep in 1019 
P i r o x i c a m 47/25, 49/24 
P r a n o - P u r e n ® 36/26, 38/28, 
39/30 
P razos in 1114, 32/33/28, 
38/26, B 15/16 
Predn iso lon 824, 46/28 
P r e n y l a m i n 1034 
Pres® B 16/2 
P r i m i d o l o l 1118 
P r i m i d o n 39/33 
P r i z i d i l o l 1118 
P r o c a i n a m i d 39/28 
Proges t in 1038 
P r o p a n u r ® 39/30 
P r o p r a n o l o l 898, 36/26, 
38/28, 39/30 
P r o t i o n a m i d 1004 
Psyqui l® 897 
Psy ton 42/27 
P U L S 2000 38/92 
P y r i m e t h a m i n 776 
R 
R a n i t i d i n nocte 1019 
R a t h i m e d ® N 43/28 
Renty l in® 917 
Reserp in 32/33/59 
Res imat i l® 39/33 
Resochin® 776, 34/62 
R i f a m p i c i n 1004 
R i o p r o s t i l 1019 
Roceph in 996 
Rot i c l ean® 28/60 
s 
Sab® 27/60 
Sa l azosu l f apy r id in 28/30, 
46/28 
S a l i - A d a l a t 934 
S a r o t e n ® 841 
Sec lod in® 31/45 
S i l a s t i c ® - S c h a u m 46/83 
S inesa l in® 36/26 
S i r t a l® 39/33, 49/24 
S o l t a l o l 31/44 
S o l u - D e c o r t i n - H ® 897 
Sonol ine L X 36/93 
Sp i rono lac ton 1038 
St reptokinase 46/28 
S u l f a d o x i n 776 
Su l f a sa l az in 39/28 
S u l p y r i d 1149 
S u p r a r e n i n 898 
S u p r e f a c t ® 1039 
S u r g a m ® 300 35/76 
S u x a m e t h o n i u m 39/28 
T 
Tagage l® 47/67 
T a g a m e t ® 43/27 
t a lvos i l en®-Sa f t 824 
Tamox i f en 1038, 40/26 
Tar iv id® 38/90 
Tavegi l® 898 
Tegre ta l® 39/33, 49/24 
Temges ic® 824, 29/30/27 
T e n o r m i n ® 48/22 
T e n o x i c a m 49/24 
T e n s o b o n ® 38/26 
Terazos in 1114 
T e t r a g y n o n ® 43/84 
T h e r m o - M e n t h o n e u r i n ® 
47/64 
T h i o r i d a z i n 841 
T h i o t e p a ® 1047 
T i a p r o f e n s ä u r e 35/76 
Timoni l® 39/33, 49/24 
- 600 re tard 40/76 
T r a m a d o l 897, 45/68 
T r a m a l ® 897, 45/68 
- -Tropfen 824 
Tranda le 42/200 
T r i c h o Cordes® 43/28 
T r i f l u p r o m a z i n 897 
T r i m a z o s i n 32/33/28 
Tr in id in® 1013 
T r u x a l ® 841 
Tylenol® 43/25 
T y p h o r a l L® 775 
u 
U D C G - 1 1 5 32/33/28 
U r a p i d i l 1115, 46/86 
U r o m i t e x a n ® 28/26 
Urso fa lk® 42/203 
V 
Val ium® 841, 27/62 
V a l o r o n N® 824 
Vec ta r ion® 1010 
V e r a p a m i l 898, 1034, 1116 
V i d a r a b i n e 49/51 
V i s i o n ™ 48/95 
Visken® 898 
Vivotif® 775 
Vonum® 38/28 
X 
Xanef® B 16/2 
Xyloca in® 898, 27/60, 28/60 
Z 
Z e n t r o p i l ® 39/33 
Zo ladex® 1038 
Z y k l o p y r o x o l a m i n 766 
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2 1 / 1 3 = Heft 27, Seite 1 3 , B 14/1 = Beilage 14, Seite 1 
A 
Aarane 46/85 
A b d o m i n a l t r a u m a , N o t f a l l -
aspekte 879 
A C E - H e m m e r bei Diabetes 
mel l i tus 50/26 
A c e t a b u l u m - D e s t r u k t i o n 
du rch nicht-s teroidale 
A n t i r h e u m a t i k a 40/32 
A c i c l o v i r 49/52 
A d a l a t T 10 40/78 
A d r i a m y c i n 862, 1047 
A d r i b l a s t i n 862, 1037 
A f l a t o x i n und L e b e r z e l l k a r -
z i n o m 1000 
A I D S s. Immundefek t -Syn-
drom, erworbenes 
A k i n e t o n 898 
A k n e , Therapie 37/68 
A k r o m i o k l a v i k u l a r - G e l e n k , 
Sprengung des, Therapie 
702 
Algodys t rophie , sympa th i -
sche 808 
A l i v a l 841, 42/27 
Alka lose , metabolische 
28/27 
A l k a - S e l t z e r Brause tb l . 824 
A l k o h o l - A b u s u s , Osteoporo-
se du rch 35/24 
- u n d Apo l ipopro te ine 40/26 
- und B l u t d r u c k 47/24 
— E n t z u g s s y n d r o m , B e t a -
b locker bei 48/22 
- - Therapie 40/76 
- M o r t a l i t ä t du rch 40/28 
Al le rg ie , D iagnos t ik 27/64 
- T a b l e t t e n - W ä s c h e n gegen 
43/28 
allergische E r k r a n k u n g e n , 
Diagnos t ik u n d Therapie 
39/22 
Al lgemeinch i rurg ie , P V P -
Jod i n der B 14/3 
A l m i t r i n 1010 
A l p h a r A d r e n o - R e z e p t o r e n -
blocker , Hyper ton ie -
Therapie 1114 
A l p h a - M e t h y l d o p a 32/33/59 
Al ter , H i r n l e i s t u n g s s t ö r u n -
gen i m 974 
- und Immunsystem 753 
- P l a s t i z i t ä t i m 971 
- Psychotherapie i m 978 
- soziale H i l f e für psychisch 
K r a n k e 981 
- V e r w i r r t h e i t s z u s t ä n d e i m 
984 
alternative M e d i z i n 1159 
Al tershochdruck, B e h a n d -
lung 730 
Alupent 898 
Alzheimersche K r a n k h e i t , 
Epidemiolog ie , K l i n i k , 
Ä t io log ie 986 
Aminog lu t e th imid 1038 
5 - A m i n o s a l i z y l s ä u r e 46/28 
Amioda ron 31/44 
A m i t r i p t y l i n 841 
- - O x i d 841 
A m ö b e n a b s z e s s e , L e b e r 721 
A m p h o t e r i c i n - B 766 
A m r i n o n 32/33/28, B 15/11 
A m u n o 38/28 
A n a b o l i k a be i Spor t l e r innen 
28/27 
Anal f i s sur , Therapie 888 
A n a l g e t i k a , E i n t e i l u n g 807 
- - M i ß b r a u c h 825 
A n a n d r o n 1038 
A n a z i d i t ä t , K a l z i u m - R e -
sorpt ion bei 34/28 
A n g i n a pectoris, ins tabi le , 
Therapie 39/30 
Ni t r a t -The rap ie 43/82 
- - Therapie 39/86, 40/78 
Angiodysp las ie , Therapie 
885 
Angiograph ie , in t rakran ie l l e 
Raumforderungen 1056 
Ang io t ens in -Conve r t i ng -
E n z y m - H e m m e r , H y p e r -
tonie-Therapie 1115 
— K o n v e r s i o n s - E n z y m h e m -
mer be i Herz insuf f iz ienz 
B 15/14 
- W i r k u n g e n von B 16/3 
Angiotens inogen 1099 
A n o n y m e A l k o h o l i k e r 50/22 
A n o r e x i e 47/26 
Ant iandrogene be i Pros ta ta -
k a r z i n o m 1037 
A n t i b i o t i k a , E insparungen 
d u r c h ra t ionalen E insa t z 
906 
ant idiuret isches H o r m o n 
1100 
A n t i e p i l e p t i k a i m Verg le i ch 
39/33 
A n t i g l o b u l i n - F a k t o r e n 772 
ant ihypertensive P h a r m a k a 
1113 
- Therapie , N e b e n w i r k u n -
gen 35/24 
ant ikarz inogene W i r k u n g e n 
von Selen 733 
a n t i n u k l e ä r e Fak to ren 772 
A n t i Ö s t r o g e n e bei Pros ta ta -
k a r z i n o m 1038 
A n t i p r o l a k t i n e bei Pros ta ta -
k a r z i n o m 1038 
A n t i r h e u m a t i k a 49/20 
- nicht-s teroidale , H ü f t g e -
lenksarthrose d u r c h 40/32 
A n u s - p r a e t e r - V e r s c h l u ß , 
maschinel ler 743 
Aor teninsuff iz ienz , c h r o n i -
sche 44/58 
A o r t e n s c h u ß v e r l e t z u n g , i n -
t raper ikard ia le , Therapie 
704 
apal l isches S y n d r o m , M u -
siktherapie bei 43/24 
Rechtsauffassung 27/24 
Apo l ipopro te ine u n d A l k o -
h o l 40/26 
A p o n a l 841 
Apop lex i e , Sprachtherapie 
be i 36/26 
Apo theken , Schaufenster-
werbung 28/26 
A p r o t i n i n 36/22 
A p p a r a t e m e d i z i n 35/25, 
35/28 
Arbe i t sbedingungen u n d 
rheumatische E r k r a n k u n -
gen 29/30/26 
A r i l i n 43/28 
A r r h y t h m i e , D ig i t a l i s t he r a -
pie 943 
- m e d i k a m e n t ö s e , Therapie 
31/44 
arteriel le V e r s c h l u ß k r a n k -
heit S t a d i u m II, B e h a n d -
lung 917 
Ar ter iosk lerose u n d H y p e r -
tonie 1103 
- K a l z i u m - A n t a g o n i s t e n 
gegen 42/32 
Ar th ros i s deformans, T h e r a -
pie 39/27 
atriales natr iuret isches P e p -
t i d 36/25 
A r z n e i m i t t e l , Verordnungs -
h ä u f i g k e i t 989 
A r z t für A l l g e m e i n m e d i z i n 
38/27 
- i m Interessenkonfl ikt 
46/28 
A s p i r i n plus 824 
A s p r o 500 Brause tb l . 824 
A s t h m a bronchia le , B e h a n d -
lung 746 
Pathophysio logie u n d 
Therapie 36/27 
- u n d Spor t 36/27 
As t rozy tom, neuroch i ru rg i -
sche Therapie 1061 
- radiologische Diagnos t ik 
1058 
- S t rahlentherapie 1071 
A t a x i e , akute v e s t i b u l ä r e , 
phys ika l i sche Therapie 
1151 
Atemana lep t ika , Dos ie rung 
1011 
Atemwegserkrankungen , 
D iagnos t ik u n d Therapie 
34/57 
A t e n o l o l 727, 48/22 
A t o s i l - T r o p f e n 824 
atriales natr iuret isches P e p -
t i d 1099, 1105 
a t r i o v e n t r i k u l ä r e Le i tungs -
s t ö r u n g e n , D ig i t a l i s t he ra -
pie 967 
Augenh in te rg rund , U n t e r s u -
chung mi t V ideo 31/22 
Augenkrankhe i t en u n d Se -
lenmangel 732 
A u r a n o f i n 43/26 
A u r o t h i o m a l a t 39/29 
A u ß e n s e i t e r m e t h o d e n 1159 
Autoaggress ion be i Infekt ion 
771 
A u x i l o s o n 897, 27/60, 28/60, 
29/30/80 
A z a t h i o p r i n 46/28, 47/29 
A z e t a z o l a m i d 1010 
A z u l f i d i n e 28/30 
B 
B a l a n i t i s myco t i ca 766 
Bara lg in -Trop fen 824 
Barorezeptorenref lex 1100 
B a s i l a r i s - M i g r ä n e , S c h w i n -
del bei 1140, 1153 
Bas is therapeut ika be i rheu-
mat ischen E r k r a n k u n g e n 
49/20 
B a y p e n 49/55 
Bec lometason-Diprop iona t 
746 
Beipackze t te l , V e r s t ä n d l i c h -
kei t der 48/27 
B e l a s t u n g s - E K G , S T - H e -
bung i m 27/22 
Belas tungshochdruck, The -
rapie 44/26 
Bendro f luaz id 36/26 
Benommenhei t sschwinde l 
1137 
Benper ido l 841 
B e r l i n e r He rzzen t rum 36/25 
Berofor A l p h a 2 Interferon 
43/83 
Berotec 31/17 
Be tabac ty l 47/64 
Betablocker , Abse tz syndrom 
37/22 
Be tah i s t in 1149 
Betamethason 48/22 
Beta-Rezeptorenblocker , 
Hyper ton ie -Therap ie 1113 
B e t a 2 - S y m p a t h i k o m i m e t i k a , 
H y p o k a l ä m i e nach 31/27 
B e t ä u b u n g s m i t t e l - V e r -
schre ibungsverordnung 
29/30/27 
Betnesol 48/22 
Bewegungssehen 1142 
bi ldgebende Verfahren 35/25 
Biosorb 824 
Bizepssehne, lange, Ruptur , 
Therapie 703 
B j ö r k - S h i l e y - P r o t h e s e n , B ü -
g e l b r ü c h e von 48/26 
B l a s e n k a r z i n o m du rch 
Phenaze t in 40/28 
B l e o m y c i n 44/23 
— P n e u m o n i t i s 867 
B l i n d e , Z a h l der 45/24 
B l u t i m S t u h l , S te l lenwer t 
35/20 
Blu tana lyse -Sys tem, v o l l a u -
tomatisches 48/95 
B l u t d r u c k u n d A l k o h o l 
47/24 
- prognostische Bedeutung 
45/28 
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B l u t d r u c k - P r o g r a m m , n a -
tionales 1096 
Blutspender und A I D S 27/24 
B l u t s t i l l u n g mit Somatosta-
t in 45/13 
Braunsche F u ß p u n k t a n a s t o -
mose, maschinel le 741 
B r i c a n y l 898 
B r o m o c r i p t i n 1038 
Bronchopneumonie u n d re-
spiratorische Insuffizienz 
1008 
B u c i n d o l o l 1118 
B u l i m i e 46/26 
B ü n g e l e r , Wal ter , 85. G e -
burtstag 1164 
Buprenorph in 29/30/27 
Buscopan 898 
Busere l in 1038 
Busu l f an -Lunge 868 
Bypass, aortokoronarer , i m 
h ö h e r e n Lebensal ter 39/34 
— C h i r u r g i e , p r o p h y l a k t i -
sche 39/29 
C 
C a p t r o p r i l 962, 1115, 1121, 
32/33/18, 38/26, 48/88, 
B 15/16, B 16/2 
Carbamazepin 39/33, 49/24 
C a r c i n i l 1038 
Ca rved i lo l 1118 
Cavaf i l t e r - Implan ta t ion be i 
Lungenembol ie 892 
Cef taz id im 44/64 
Cef t r iaxon 996 
C e l i p r o l o l 38/87 
Che i l i t i s angular is mycot ica 
765 
Chenofalk 42/203 
C h i b r o - K e r a k a i n 28/60 
Chi rurg ie , Grenzprobleme 
1158 
Ch lo rd i azepox id 841 
C h l o r i d und Hyper ton ie 
1111 
C h l o r o q u i n 776 
Ch lo rp ro th ixen 841 
Chole l i th ias is , S t o ß w e l l e n -
l i thotrypsie 49/22 
Cholezystotomie, l aparosko-
pische 1162 
Chondrodystrophie , I l i sa -
row-Methode be i 29/30/25 
Chondrozyten , E r k r a n k u n -
gen 39/27 
Chordom, Strahlentherapie 
1073 
chronisch K r a n k e , ä r z t l i c h e 
F ü h r u n g 1077-1082 
A u f k l ä r u n g u n d D i a -
gnosevermit t lung 1079 
Behand lung u n d B e -
treuung 1082 
Cic lospo r in 47/29 
C i m e t i d i n 1019, 43/27, 47/67 
C i s a p r i d 29/30/82 
C i t r u l l a m o n 39/33 
Clauden 898 
Claud ica t io intermit tens 714 
Claversa l 38/90 
Clemas t in 898 
C l o n i d i n 1113, 32/33/59 
C lon t 43/28 
Cogan -Syndrom, S c h w i n d e l 
bei 1140 
Co l i t i s ulcerosa, Therapie 
885, 46/18 
Coloplas t -Sys tem, U r o s t o m a 
1042 
C o l o - P l e o n 28/30 
Combihes ive-Sys tem, U r o -
stoma 1042 
C o m b i s t i x 43/83 
Compl i ance und K r a n k -
heitskonzepte 1135 
Compute r i n der A r z t p r a x i s 
43/79 
— H i l f e bei Pat ientenbe-
t reuung 45/28 
— T o m o g r a p h i e , i n t r a k r a -
niel le Raumforderungen 
1056 
V e r ä n d e r u n g e n bei 
A I D S 758 
Conjuvac 27/64 
Convatec-Sys tem, U r o s t o m a 
1042 
C o r pulmonale , Therapie 
40/70 
Corva ton 39/86, 41/23 
C o x s a c k i e - V i r e n , Infekt io-
nen du rch 1023 
— V i r u s i n f e k t i o n , Diabetes 
mel l i tus nach 34/28 
Crohn ' s Disease A c t i v i t v In -
dex 46/22 
Cyproteronazetat 1037 
C - Z e l l - K a r z i n o m , K a l z i t o -
n i n bei 49/25 
D 
Dapson 1004 
D a p o t u m 841 
Darmerk rankungen , chro-
n i s c h - e n t z ü n d l i c h e , The-
rapie 46/28 
Daunob la s t i n 862 
D a u n o m y c i n 862 
D a u n o r u b i c i n 862 
Decapepty l 1039 
Def ib r i l l a t i on , e lektr ische 
28/30 
Demenhydr ina t 1148 
Demenz, Def in i t i on 975 
Dengue-Fieber 38/92 
Depression, S u i z i d a l i t ä t bei 
834 
Dermaso l 1042 
D e s i p r a m i n 841 
Deutsche Gesellschaft für 
Humanes Sterben 50/27 
Deutsche I leos tomie-Colo-
s tomie -Uros tomie -Vere i -
n igung 1043 
Dexamethason 897 
Diabetes mel l i tus , E i n s t e l -
lung 50/29 
nach C o x s a c k i e - V i r u s -
infekt ion 34/28 
u n d k a r d i o v a s k u l ä r e 
E r k r a n k u n g e n 38/29 
- - Therapie 38/85, 50/26 
Diabe tes -Ri s iko für G e -
schwister i m Kindesa l t e r 
49/23 
diabetische M i k r o a n g i o p a -
thie, Ä t io log i e 38/28 
D i a m o x 1010 
D i a p h a l 29/30/83 
Diaphragma-Pessar , H a r n -
wegsinfekte du rch 34/28 
D i ä t bei Lebere rk rankungen 
49/22 
- bei M o r b u s C r o h n 46/22 
- bei Rheuma 50/27 
D i ä t h y l e n g l y k o l , T o x i z i t ä t 
34/26 
D i a z e p a m 841, 897, 27/61 
D i a z o x i d 898 
Dickdarmanas tomose , m a -
schinel le 742 
D i c k d a r m k a r z i n o m , N a c h -
kont ro l le be i 29/30/32 
digi ta le Sub t r ak t ionsan -
giographie , in t rakran ie l l e 
Raumforderungen 1056 
Dig i t a l i sg lykos ide , S t e l l en -
wert B 15/18 
Dig i ta l i s the rap ie 937-968, 
B 15/1-20 
- Geschichte der 938 
- Ind ika t ionen 942 
- Nebenwi rkungen 943 
D i g i t o x i n , P h a r m a k o k i n e t i k 
B 15/5 
D i g o x i n . P h a r m a k o k i n e t i k 
B 15/7 
D i l t i a z e m 1034, 1116, 39/30 
D i l z e m 39/30 
D i m a v a l 29/30/81 
D i m e t h i c o n 37/28 
D i m o p e n d a n 32/33/28 
D i n a t r i u m c romog lyc ium 
36/27 
D i p e r i d o n 898 
Diskuspro laps , lumbaler , 
Therapie 899, 900 
D i s s t r e ß 787 
D i u r e t i k a bei He rz in su f f i -
zienz B 15/12 
- Nebenwi rkungen 959 
Diver t iku lose , Therapie 884 
D o b u t a m i n 32/33/28 
D o c i t o n 898, 36/26, 38/28, 
39/30 
D o l a n t i n 897 
Dot te rsacktumoren 28/22 
Downbea t -Nys t agmus -
S c h w i n d e l - S y n d r o m 1139 
D o x e p i n 841 
D o x o r u b i c i n 862 
Drehschwinde l 1137 
Dros teno lo l 824 
D u c k - H e p a t i t i s - V i r u s 999 
D ü n n d a r m a n a s t o m o s e , m a -
schinelle 742 
D ü n n d a r m b l u t u n g , Ä t i o l o -
gie 902 
D ü n n d a r m - D i v e r t i k u l o s e , 
Therapie 885 
D u o d e n a l - D i v e r t i k e l , m a -
schinel le En t fe rnung 742 
D u o d e n a l s t u m p f v e r s c h l ü s s e , 
maschinel le 741 
Duodenotomie, maschinel le 
741 
Durchgangssyndrom, D e f i -
n i t i on 975 
D y s m e n o r r h ö e , Therapie 
31/45 
E 
E b r a n t i l 46/86 
Echoka rd iog raph ie bei T I A 
50/30 
E c h o - V i r e n , Infektionen 
durch 1023 
E f f o r t i l 898 
Eigenbewegungswahrneh-
mung, g e s t ö r t e , phys io lo-
gische u n d anatomische 
Grund lagen 1141 
E m b o l i e n , Ursachen 715 
E n a l a p r i l 962, B 16/1-8 
E n d o m e t r i u m - K a r z i n o m 
und Rauchen 42/32 
Endoprothesen i m A l t e r 796 
E n d - z u - E n d - G a s t r o d u o d e -
nostomie, maschinel le 741 
E n d - z u - S e i t - G a s t r o d u o d e -
nostomie, maschinel le 741 
E n d - z u - S e i t - ö s o p h a g o - J e -
junostomie, maschinel le 
740 
E ß s t ö r u n g e n , Verhal tensthe-
rapie bei 47/26 
Entamoeba h is to ly t ica 721 
Ente r i t i s infectiosa, H ä u f i g -
kei t 750 
En tka lkungsmi t t e l , Verg i f -
tung du rch 28/57 
En t rop ie 785 
Enzepha l i t i s , H ä u f i g k e i t 751 
Enzephalopath ie , subko r t i -
kale ar ter iosklerot ische 
45/22 
enzephalotrope Substanzen 
976 
E n t z ü n d u n g s s c h m e r z 806 
Enzymdefekt , Gentherapie 
bei 45/22 
Enzymsubs t i t u t ion 41/83 
E p a n u t i n 39/33 
E p e n d y m o m , neu roch i ru rg i -
sche Therapie 1061 
- St rahlentherapie 1072 
4 ' - E p i - a d r i a m y c i n 865 
E p i d i d y m i t i s 1048 
E p i d i d y m o - O r c h i t i s 1048 
E p i n e p h r i n 898 
E p i r u b i c i n 865 
E p s t e i n - B a r r - V i r e n 772 
E q u i l i b r i n 841 
Er f r i e rung , Therapie 991 
E r n ä h r u n g u n d Harns te ine 
28/27 
- be i M o r b u s C r o h n 46/22 
E ry thema c h r o n i c u m m i -
grans 36/86 
Es t r amus t in 1037 
Es t razy t 1037 
E t h i k 1161 
E t i l e f r i n 898 
E n t i n t i d i n 1019 
E u p h y l l i n 898 
E u s t r e ß 787 
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Euthanas ie 1088 
E w i n g - S a r k o m 42/19 
E x a n t h e m a sub i tum 47/63 
E x t r e m i t ä t e n v e r s c h l u ß , a k u -
ter arteriel ler , D iagnos t ik 
u n d Therapie 713 
F 
F a m i l i e n m e d i z i n 41/82 
Fami l i en therap ie 29/30/24 
F a m o t i d i n 1019, 29/30/86 
Fans ida r 776, 34/62 
F a r m o r u b i c i n 865 
Faszienlogensyndrom, T h e -
rapie 710 
Fe lden 49/14 
- 20 Tabs 824 
Femurf rak tur , p rox imale , i m 
A l t e r 795 
Fenoterol 31/17 
Ferntour ismus, N o t f ä l l e i m 
697 
F e r t i l i t ä t u n d Zy tos ta t ika 
874 
F ieber be i Tumoren 49/13 
fi lamentous haemagglu t in in 
39/83 
F i lmmammograph i e be i 
M a m m a k a r z i n o m 44/15 
Fischverzehr u n d koronare 
He rzk rankhe i t 31/26 
F l a g y l 43/28 
F l e c a i n i d 31/44 
F l u a n x o l 841 
F l u o r u n d F r a k t u r e n 42/32 
5 -F luorourac i l 862, 1037 
5-F luorzy tos in 766 
F l u p e n t i x o l 841 
F luphenaz in 841 
F l u s p i r i l e n 841 
F l u t a m i d 1037 
F o r s k o l i n 32/33/18 
F o r t r a i 29/30/27 
F o r t u m 44/64 
Fossyol 43/28 
F rak tu ren u n d Tr inkwasse r -
F l u o r i d i e r u n g 42/31 
F r i a r s - B a l s a m 1042 
F r ü h g e b o r e n e , M u s i k t h e r a -
pie be i 43/22 
F r ü h g e b u r t e n b e h a n d l u n g , 
ambulante 28/27 
Furosemid 898, 28/60 
G 
Galaktographie be i M a m m a -
k a r z i n o m 44/25 
G a l l e n s t e i n a u f l ö s u n g , m e d i -
k a m e n t ö s e 42/203 
Gallensteine u n d Vegetar ier 
44/24 
G a n g r ä n , S k r o t u m 1050 
Gast ro intes t ina lblutung, 
Therapie 882, 884 
Gast ros i l re tard mite 47/64 
Gastrotomie, maschinel le 
741 
Geburtshi lfe , P V P - J o d i n der 
B 14/6 
„ G e h i r n - J o g g i n g " b e i H i r n -
l e i s t u n g s s t ö r u n g e n 977 
- T u m o r e n des 1055 
Gelbf ieber 46/73 
Gelenkersa tz w ä h r e n d der 
Opera t ion 48/25 
Gentherapie be i E n z y m d e -
fekt 45/22 
ger iatr ischer N o t f a l l i n der 
Traumato log ie 794 
G e r m a n i n 31/22 
G e s c h i r r s p ü l m i t t e l , Verg i f -
tung d u r c h 27/60 
Geschlechtsverkehr , U r t i k a -
r i a d u r c h 44/24 
Gesichtsschwel lungen, post-
operative, B e h a n d l u n g 802 
Gestos teron-Blockade be i 
P ros t a t aka rz inom 1037 
G e s u n d h e i t s a u f k l ä r u n g 
32/33/25 
Gesundheitswesen, K o s t e n -
d ä m p f u n g i m 906 
Gewebsangiotens in 1099 
G e w ü r z a l l e r g i e 39/22 
G ich t , H D L - C h o l e s t e r i n u n d 
L i p o p r o t e i n be i 1026 
G l a u k o m , akutes, D i f f e ren -
t ia ldiagnose 923 
- chronisches, Therapie 921 
G l a u k o m a n f a l l d u r c h M y -
d r i a t i k a 924 
G l i a n i m o n 841 
G l i o b l a s t o m , neu roch i ru rg i -
sche Therapie 1061 
- radiologische D iagnos t ik 
1058 
G l i o m , radiologische D i a -
gnost ik 1058 
Gold the rap ie u n d H L A - T y -
p is ie rung 39/28 
Go ldve rb indungen be i rheu-
mat ischen E r k r a n k u n g e n 
49/20 
Gonadenfunk t ion , W i r k u n g 
der S t r a h l e n - u n d C h e -
motherapie auf die 870 
G o n a d o r e l i n 1038 
G o n o k o k k e n , P e n i z i l l i n - r e -
sistente, Nachwe i s i m 
Schnel l tes t 47/22 
Grenzen des ä r z t l i c h e n 
Hande lns 1157 
Grenzhyper tonie , Diagnose 
u n d Therapie 32/33/58 
G r o u n d - S q u i r r e l - H e p a t i t i s -
V i r u s 999 
G u a n f a c i n 1113 
G u i l l a i n - B a r r e - S y n d r o m 
d u r c h A n t i k ö r p e r 48/15 
G ü r t e l r o s e 49/52 
G y n ä k o l o g i e , P V P - J o d i n der 
B 14/6 
Gyrase -Hemmer , I n d i k a t i o -
nen für 48/92 
H 
H r u n d H 2 -Rezep to ran tago-
nisten, P r ä m e d i k a t i o n vo r 
R ö n t g e n k o n t r a s t m i t t e l n 
1052 
Haa raus fa l l , Ä t i o l o g i e 40/22 
H a l d o l 841 
- -Tropfen 824 
H a l o p e r i d o l 841, 897 
H ä m a t o t o x i z i t ä t , Zy tos t a t i -
k a 857 
H ä m o c h r o m a t o s e , Therapie 
738 
H ä m o p h i l i e , Ge r innungs -
analyt ische U n t e r s u c h u n -
gen be i 735 
H ä m o r r h o i d a l k n o t e n p r o -
laps, Therapie 887 
Handver le tzungen , E r s tve r -
sorgung 894 
Harnab le i tung , ä u ß e r e 1040 
- innere 1040 
Ha rnb l a senka rz inom, B e -
handlungsstrategien be i 
1044 
Harn le i te r , U r o t h e l k a r z i n o m 
1030 
Harns t e in -Me taphy laxe 
28/27 
Harnwegsinfekte d u r c h 
Diaphragma-Pessa r 34/18 
H D L - C h o l e s t e r i n be i G i c h t 
u n d H y p e r u r i k ä m i e 1026 
Headsche Z o n e n 810 
H e i l p r a k t i k e r 27/24 
H e m o Q u a n t 37/26 
Hepa t i t i s A 46/73 
- B 773, 46/74 
Beru f s r i s iko fü r Ä r z t e 
27/23 
Impfung, Prob leme 760 
V i r u s u n d L e b e r z e l l -
k a r z i n o m 999 
- D 46/74 
V i r u s , A n t i k ö r p e r ge-
gen 43/28 
- B e h a n d l u n g 49/22 
H e r z , V i rus in fek t ionen 1021 
Herzch i ru rg ie , P V P - J o d i n 
der B 14/7 
Herzg lykos ide , B lu t sp i ege l -
bes t immung, S te l lenwer t 
950 
- K o n t r a i n d i k a t i o n e n 965 
- Langze i t the rap ie m i t 946 
- W i r k u n g e n , 942 
Herz in fa rk t , in t rakoronare 
Thrombolyse nach 39/33 
- be i jungen F r a u e n 27/23 
- mi t L u n g e n ö d e m 42/94 
- prognost ische Bedeu tung 
des E K G b e i 29/30/32 
- u n d Selenmangel 732 
- Therapie , 728, 32/33/22 
- Thrombolyse b e i 34/27, 
46/28 
Herz insuf f iz ienz , B e h a n d -
l u n g m i t D i u r e t i k a 956 
- chronische 35/72, 38/82, 
39/77, 40/69, 42/93, 43/75, 
44/57, 47/59, 48/87 
E n a l a p r i l - T h e r a p i e 
B 16/1-8 
i m K indesa l t e r 47/60 
- - Therap ie 32/33/17, 
36/84, 37/64 
- Dig i t a l i s the rap ie 943 
Herz insuf f iz ienz , D i u r e t i k a -
Therapie B 15/12 
- Therap ie 38/26 
- Vasod i l a t anz ien-Therap ie 
961 
Herzklappenpro thesen , D y s -
funk t ion 48/26 
Herzsch r i t tmache r - Imp lan -
ta t ion ohne Ind ika t ion 
29/30/28 
- Wiede rve rwendung von 
36/25 
He rz s t i l l s t and infolge N a r -
kose 29/30/31 
Hi rn funk t ionsd iagnos t ik mi t 
Pos i t ronen -Emiss ions -To-
mographie 32/33/26 
H i r n l e i s t u n g s s t ö r u n g e n i m 
A l t e r 974 
Hirnmetas tasen , C h e -
motherapie be i 1069 
- neurochi rurgische T h e r a -
pie 1074 
H i r n s t a m m , B lu tve r so rgung 
des 1153 
H i r n s t a m m s c h w i n d e l 1140 
H i r n t u m o r e n , mal igne, C h e -
motherapie 1066 
- neurochi rurgische T h e r a -
pie lOt f l 
- S t rah lentherapie b e i 1071 
H L A - T y p i s i e r u n g u n d G o l d -
therapie 39/28 
H o d e n f u n k t i o n n a c h B e -
s t rah lung 870 
- nach Chemotherapie 872 
Hodenkrebs therapie , M i ß -
b i ldungsra te der K i n d e r 
n a c h 50/29 
Hoden to r s ion 1050 
Hoden tumoren , Diagnose 
28/30 
- mal igne, D i a g n o s t i k u n d 
Therap ie 28/22 
H o d g k i n - L y m p h o m , N a c h -
kon t ro l l e be i 29/30/32 
Hormontherap ie , Pros ta ta -
k a r z i n o m 1036 
H T L V - I I I - B e s t i m m u n g , 
S te l lenwer t 31/13 
Enzepha lopa th ie 757 
Mye lopa th i e 758 
Humerus f rak tu r , subkap i t a -
le, i m A l t e r 796 
H y d a t i d e n - T o r s i o n 1050 
H y d r a l a z i n 32/33/28, 
32/33/59, 39/18, B 15/17 
5 - H y d r o x y t r y p t a m i n 36/90 
Hydroze l e 1051 
Hydrozepha lus n a c h M u m p s 
44/62 
Hypera lges ie 810 
H y p e r k a l i ä m i e d u r c h Indo-
metac in 38/28 
H y p e r k a l z ä m i e , D i f f e r en -
t ia ldiagnose 46/76 
H y p e r k a l z i u r i e , absorpt ive 
28/17 
H y p e r t o n a l u m 898 
Hyper ton ie u n d a t r ia le P e p -
t ide 1108 
- Diure t ika- res is tente 1121 
- essentielle, u n d N i e r e 1102 
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Hyper tonie , essentielle, u n d 
S c h l a f - A p n o e - S y n d r o m 
41/20 
- und Herz insuff iz ienz , 
Therapie 934 
- leichte, Diagnose u n d 
Therapie 32/33/58 
Therap ie - Ind ika t ion be i 
852 
- m e d i k a m e n t ö s e Therapie 
1112 
- u n d Nie re 1101 
- Pathophysiologie 1097 
- P r ä v e n t i o n 1093 
- pulmonale , Therapie 957 
- renale p a r e n c h y m a t ö s e 
1102 
- u n d Sexualhormone 1100 
- und Spor t 44/16 
- Therapie 36/26, 36/90, 
38/87, 42/100, 46/86 
H y p e r u r i k ä m i e , H D L - C h o -
lesterin und L i p o p r o t e i n 
bei 1026 
H y p o k a l ä m i e nach B e t a 2 -
S y m p a t h i k o m i m e t i k a 
31/17 
Hypophysentumoren , S t r a h -
lentherapie 1072 
H y p o x ä m i e , chronische, 
Sauerstoff beatmung 1011 
Ibopamin 32/33/28 
Ibuprofen 31/45 
IgE-Ans t i eg bei A l l e rg i e 
39/22 
Ileoaszendostomie, masch i -
nelle 743 
Ileosigmoidostomie, masch i -
nelle 743 
Ileotransversostomie, m a -
schinelle 742 
I l eum-Condui t 1042 
I l i sa row-Methode bei C h o n -
drodystrophie 29/30/25 
Imap 841, 50/74 
Immundefek t -Syndrom, er-
worbenes 45/20 
durch gesunde B l u t -
spender 27/24 
Infektionen des Z e n -
tralnervensystems be i 756 
und K a p o s i - S a r k o m 
29/30/15 
K l i n i k 31/12 
Test 40/15, 40/73 
I m m u n i t ä t i m A l t e r 755 
Immunproteine, ant iery-
t h r o z y t ä r e 772 
Immunsuppressiva bei rheu-
matischen E r k r a n k u n g e n 
49/22 
Immunsystem u n d A l t e r 753 
- S t ö r u n g e n des 771 
Impf -Er fo lg u n d M ä n g e l e r -
n ä h r u n g 46/27 
Impfprobleme 50/18 
Impfprogramm der W H O für 
E u r o p a 32/33/15 
Impromid in 32/33/18 
Indobloc 36/26, 38/28, 39/30 
Indometacin 38/28 
Indoramin 1114 
Infekt iologie 31/43, 
32/33/57, 34/62, 35/75, 
36/86, 37/66, 38/92, 39/82, 
40/73, 41/79, 42/97, 44/61, 
45/63, 46/73, 47/63, 49/52 
- i n Deu t sch land 749 
Infekt ionen, Autoaggress ion 
bei 771 
- u n d Haaraus fa l l 40/22 
- be i Problempat ien ten , 
Therapie 44/64 
infekt ionsepidemiologische 
S i tua t i on i n der Bundesre -
p u b l i k Deu t sch land 1984 
750 
I n f e r t i l i t ä t , m ä n n l i c h e , u n d 
Immunreak t ion 774 
Influenza, H ä u f i g k e i t 752 
- Therapie 32/33/57 
infratentoriel le Tumoren , 
radiologische Diagnos t ik 
1059 
Inseminat ion nach Spe r -
mien -Konse rv i e rung 
40/32 
Insert ionstendinopathie, 
Therapie 47/26 
Insuffizienz, v e r t e b r o b a s i l ä -
re, S c h w i n d e l bei 1153 
Insu l in -Gabe , intranasale 
27/22 
Internat ionale Ä r z t e zu r 
Verh inde rung des A t o m -
krieges, F r iedensnobe l -
preis für 44/13 
Interruptio, Vasopress in bei 
45/18 
Intertr igo mycot ica 766 
in t rakran ie l l e Raumforde-
rungen, radiologische D i a -
gnost ik 1056 
in t raokula re Drucks te ige -
rung be i G l a u k o m 923 
I r idektomie bei G l a u k o m 
926 
I ruxo l 37/67 
I s c h ä m i e - S c h m e r z 806 
Isogutt 28/60 
Isoniaz id 1004, 39/18 
Isoprodian 1004 
- - R m p 1004 
Isopt in 898 
Isosorbiddini t ra t 32/33/27 
I sox icam 802, 47/25, 49/24 
J 
Jejunoduodenostomie, m a -
schinel le 741 
J u b i l ä u m s - T e n d o s y n o v i t i s 
36/26 
K 
Kaffee u n d Serum-Choles te -
r i n 48/22 
K a l i u m u n d Hyper ton ie 1110 
K ä l t e a g g l u t i n i n e 772 
K ä l t e s c h ä d e n , Therapie 991 
K a l z i t o n i n bei C - Z e l l - K a r z i -
nom 49/15 
— S e k r e t i o n be i Osteoporo-
se i m K l i m a k t e r i u m 42/32 
K a l z i u m - A n t a g o n i s t e n ge-
gen Ar ter iosklerose 42/32 
Hyper ton ie -Therap ie 
1116 
- u n d Hyper ton ie 1110 
Ka lz iumhypo these der H y -
pertonie 1098 
- -Oxa la t -S te ine 28/27 
— R e s o r p t i o n be i A n a z i d i -
t ä t 34/28 
K a m m e r f l i m m e r n , D i g i t a -
l i s therapie 968 
K a m m e r t a c h y k a r d i e , D i g i -
ta l is therapie 968 
Kand idose , orale 765 
K a n z e r o - S e l e k t i v i t ä t 855 
K a p o s i - S a r k o m und A I D S 
31/13 
K a r a y a - H a u t s c h u t z r i n g , 
Uros toma 1042 
K a r d i o m y o p a t h i e 39/78 
- obs t rukt ive 38/82 
K a r d i o t o x i z i t ä t , Zy tos ta t ika 
862 
k a r d i o v a s k u l ä r e E r k r a n k u n -
gen, Therapie 727 
K a r d i o v e r s i o n u n d D i g i t a -
l i s therapie 968, 28/30 
- mechanische 46/27 
Karo t i s s inussyndrom, D i g i -
ta l is therapie 967 
karz inoembryonales A n t i g e n 
als T u m o r m a r k e r be i 
S c h i l d d r ü s e n k a r z i n o m 
49/16 
Karz inogene u n d L e b e r z e l l -
k a r z i n o m 1000 
Karzinogenese, Zwei s tu fen -
mode l l der 46/24 
Karz inomschmerzen , The ra -
pie 29/30/18 
K e i m z e l l t u m o r e n 28/22 
Ke rnsp in -Tomograph i e 
35/25 
in t r ak ran ie l l e Raumfor -
derungen 1057 
Ke tanse r in 36/90 
Ke toconazo l 766, 1038 
K i n d e r k u r e n 44/22 
K i n d e s m i ß h a n d l u n g e n "46/16 
Kinde r s t e rb l i chke i t und 
A u f r ü s t u n g 38/26 
Klammerb lu t spe r re , subkar -
diale 741 
K l i n o m y c i n 37/68 
Knemomet r i e 40/26 
Knochenmark t r ansp l an t a -
t ion 43/24 
Knochenrepa ra tu r mi t P r o -
teinen 34/25 
K o c h s a l z . u n d Hyper ton ie 
1098 
kolorek ta le Anastomose, 
maschinel le 742 
kolorekta les K a r z i n o m , c h i r -
urgische Behand lung 789 
f a m i l i ä r e H ä u f u n g 
37/26 
F ieber als F r ü h s y m -
p tom 44/24 
und Ö s t r o g e n e 35/20 
K o m p a r t m e n t - S y n d r o m , 
Therapie 710 
Kompress ionsverband bei 
V a r i z e n 44/68 
Kon t razep t ion , postkoi tale 
43/84 
Kopf l ageschwinde l 1137 
K o r o n a r d i l a t a t i o n bei H e r z -
infark t 34/17 
koronare H e r z k r a n k h e i t und 
F ischverzehr 31/26 
u n d S u b c l a v i a n - S t e a l -
S y n d r o m 930 
Therapie 1119 
Koronaroskop ie 40/26 
Koronarsk le rose bei jungen 
F rauen 27/13 
K ö r p e r s p r a c h e 39/26 
K ö r p e r w a c h s t u m bei K i n -
dern 40/26 
Kor t ikos te ro ide bei rheuma-
tischen E r k r a n k u n g e n 
49/20 
K o s t e n d ä m p f u n g i m G e -
sundheitswesen 906 
K r a m p f a n f ä l l e be i K i n d e r n 
unter Ca rbamazep in 49/24 
K r a n i o p h a r y n g i o m , S t r a h -
lentherapie 1073 
Krankhe i t skonzep te und 
Compl i ance 1135 
- und Therap iep lanung 
1136 
Krea t ink inase , Bes t immung 
mi t Streifentest 35/21 
Krebs- Informat ionsdiens t 
46/28 
- d u r c h Lebensgewohn-
heiten 46/24 
- u n d P a p i l l o m - V i r e n 49/23 
Krebstherapie , S e l e n p r ä p a -
rate in der 733 
Krebsze l l en , Z e r s t ö r u n g 
d u r c h B l e o m y c i n 44/23 
Kreucosan 43/28 
K r o t o n ö l u n d Ö s o p h a g u s -
k a r z i n o m 46/24 
K r y o g l o b u l i n e 772 
Kuns the rz 32/33/22 
Kuraufen tha l t für K i n d e r 
44/22 
L 
L a b e t a l o l 1117, 42/200 
Lagenystagmus, a l k o h o l i -
scher 1137 
Lagerungsschwinde l 1137, 
1149 
Lage t r a in ing be i pa roxys-
ma lem per ipherem L a g e -
rungsschwinde l 1152 
L a n g , Werner , 65. Gebur t s -
tag 749 
L a n i t o p 898 
- E 934 
L a r o x y l 841 
La ryng i t i s s. Pseudokrupp 
L a s i x 898, 28/60 
Leber , A m ö b e n a b s z e s s e 721 
Lebere rkrankungen , D i ä t 
be i 49/22 
Leber rup tur , Therapie 881 
L e b e r z e l l k a r z i n o m 999 
- u n d M o r b u s W i l s o n 1001 
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Leberz i r rhose bei J u g e n d l i -
chen 34/25 
L e f a x 37/28 
L e g i o n ä r s k r a n k h e i t 31/43, 
32/33/25 
Leis tungsverhal ten , soziales 
972 
L e i t u n g s a n ä s t h e s i e bei 
Schmerzen 815 
L e p r a 35/75 
- H ä u f i g k e i t 752 
- und Tuberkulose 1003 
Leukozytopenie , Ä t io log i e 
772 
L e u p r o l i d 1038 
Levodopa 1038 
L e v o m e p r o m a z i n 841 
Lia i sondiens t , p sych ia t r i -
scher, nach 'Su i z idve r such 
842 
L i d o c a i n 898 
L i f e p a k 5 36/93 
L i m b a t r i l 841 
L inksherz insuf f i z i enz , The -
rapie 957 
Linse , V o l u m e n ä n d e r u n g bei 
G l a u k o m 924 
L i p o c o r t i n 28/15 
L i p o p r o t e i n Lp(a) be i G i c h t 
u n d H y p e r u r i k ä m i e 1026 
Lipopro te ine unter k ö r p e r -
l i cher A k t i v i t ä t 47/24 
L i s k a t i n 39/33 
Lis ter iose, H ä u f i g k e i t 752 
L o k a l a n ä s t h e s i e be i 
Schmerzen 815 
L o p i r i n 38/26 
L u d i o m i l 841 
Lues , Therapie 996 
Luf tve runre in igung und 
Pseudokrupp 767 
L u m i n a l 39/33 
Lungenembol ie , R e z i d i v p r o -
phylaxe 890 
Lungenfibrose durch Z y t o -
s ta t ika 869 
L u n g e n t o x i z i t ä t , Zy tos t a t i -
ka 867 
Lungenversagen, Ursachen 
und Prognose bei c h i r u r g i -
schen Intensivpatienten 
1006 
L u p u s erythematodes u n d 
Haaraus fa l l 40/22 
L y e l l - S y n d r o m nach O x i -
cam-Therapie 49/24 
L y m e - K r a n k h e i t 36/86 
Lym phadenopa th i e -Syn -
drom, Def in i t i on 31/23 
Lymphocytos i s p romot ing 
factor 39/83 
L y m p h o m , zerebrales, r ad io -
logische Diagnos t ik 1059 
Lymphozy ten- Impfung ge-
gen habi tue l len A b o r t 
29/30/28 
Lyogen 841 
M 
Magenkarz inom, N a c h k o n -
trolle bei 29/30/32 
M a g e n k a r z i n o m u n d p e r n i -
z iöse A n ä m i e 48/22 
Magenkurva tu r , g roße , S k e -
le t ierung der 740 
M a g e n m o t i l i t ä t , S t ö r u n g e n , 
Therapie 29/30/82 
Magenresekt ion , masch ine l -
le 741 
M a g n e s i u m u n d Hyper ton ie 
1111 
Magnes iumver lus t unter D i -
ure t ika 40/25 
M a l a r i a , H ä u f i g k e i t 752 
- P rophy l axe 34/62 
Maldescensus testis u n d H o -
denmal ignome 28/22 
M a l i g n o m e i m Kindesa l t e r , 
Therapie 42/29 
- R a d i o - u n d Chemothera -
pie 855 
M a m m a , Selbs tuntersu-
chung der 49/24 
M a m m a k a r z i n o m , adjuvante 
Chemotherapie 40/26 
- Chemotherapie 41/24 
- D iagnos t ik 36/20 
- D i ä t gegen 27/23 
- F r ü h e r k e n n u n g d u r c h 
M a m m o g r a p h i e 44/24 
Mammaunte r suchung , 
Treffsicherhei t 27/24 
M a n e x B i o g e l - H a n d s c h u h 
38/92 
M a n g e l e r n ä h r u n g u n d Impf-
E r f o l g 46/27 
M a p r o t i l i n 841 
Mase rn -Enzepha l i t i s du rch 
A n t i k ö r p e r 48/25 
- Ep idemio log ie 42/97 
Mas t e r id 824 
Mas tze l l en u n d A s t h m a 
36/27 
Meckelsche D i v e r t i k e l , m a -
schinel le En t fe rnung 742 
Therapie 885 
M e d i a s t i n u m , S c h u ß v e r l e t -
zungen 704 
Med ikamen tenwi rkungen 
u n d Haaraus fa l l 40/22 
- u n e r w ü n s c h t e , P r o p h y l a -
xe 39/28 
M e d i z i n e t h i k i n den U S A 
799 
M e d i z i n t e c h n i k 34/60 
M e d r o x a l o l 1118 
Medroxyprogesteronazeta t 
1038 
Medu l lob l a s tom, S t r ah l en -
therapie 1072 
M e g a c i l l i n 898 
Melanome, maligne, D i a g n o -
se u n d Therapie 38/20 
M e l l e r i l 841 
M e n i n g i o m , S t rah len thera-
pie 1072 
Mening i t i s , aseptische, 
du rch C o x s a c k i e - u n d 
E c h o - V i r e n 1023 
- H ä u f i g k e i t 751 
Meningoenzephal i t i s nach 
M u m p s 44/61 
M e n i n g o k o k k e n - M e n i n g i t i s 
37/66 
M e r c u r o c h r o m 1042 
Mer i tene 824 
Meso rch ium-Tor s ion 1050 
Meta jodbezy lguan id in 42/19 
Meta l l -Leg ie rungen , denta-
le, B i o k o m p a t i b i l i t ä t 
32/33/26 
M e t a m i z o l 822 
Metho t rexa t -Pneumoni t i s 
869 
Methy lp redn i so lon 47/29 
M e t i l d i g o x i n 934 
M e t r o n i d a z o l 43/28, 46/28 
M e z l o c i l l i n 49/55 
M i g r ä n e du rch R o t w e i n 
29/30/25 
M i l z r u p t u r u n d i n f ek t i ö se 
Mononukleose 725 
- Therapie 881 
M i n d e r j ä h r i g e , operat iver 
E i n g r i f f be i 48/94 
Mine ra l sa l ze i m Haar , A n a -
lyse der 44/26 
M i n i p r e s s 38/26 
M i n i s a r t B E 29/30/81 
M i n o c y c l i n 37/68 
M i n o x i d i l 1114 
M i s o p r o s t o l 43/27 
M i t c h a m - S y s t e m , Uro s to ma 
1041 
M i t o m y c i n C 862, 1037, 1047 
Mit ra ls tenose u n d Vorho f -
f l immern 43/76 
M o l s i d o m i n 39/86, 41/23, 
B 15/16 
Mononukleose , i n f ek t i ö se , 
M i l z r u p t u r be i 725 
M o r b u s B inswanger 45/22 
- C r o h n , Therapie 885, 
46/28 
- Meniere 1138 
Pathophysiologie , K l i -
n ik , Therapie 1145 
- Paget, S c h w i n d e l be i 1140 
- - Therapie 37/29 
- Pa rk in son , D iagnos t ik mi t 
Pos i t ronen-Emiss ions -To-
mographie 32/33/26 
d u r c h Pest iz ide 31/22 
- W i l s o n u n d p r i m ä r e s L e -
b e r z e l l k a r z i n o m 1001 
M o r n i n g - a f t e r - P i l l 31/22 
M o r p h i n , Schmerztherapie 
mi t 29/30/28 
Mukov i sz idose , R i s i k e n be i 
779 
mul t ip l e Sklerose 35/22 
S c h w i n d e l be i 1140 
M u m p s 44/62 
Mus ik the rap i e 43/22 
M y c o s p o r 40/78 
M y d r i a t i k a , G l a u k o m a n f a l l 
du rch 924 
M y e l o t o x i z i t ä t , zytostatische 
Therapie 857 
M y k o s e n , Therapie 765 
M y l e p s i n u m 39/33 
M y o k a r d i t i s du rch C o x s a k -
k i e - und E c h o - V i r e n 1023 
- d u r c h Med ikamen te 49/23 
M y o k a r d i n f a r k t s. H e r z i n -
farkt 
N 
N a f t i f i n 766 
Nahrungsmi t te la l le rg ie 
39/22 
Nahtverfahren , maschinel le , 
i n der gastrointest inalen 
Ch i ru rg i e 740 
Narbenschmerz 808 
Narkose , Herzs t i l l s t and i n -
folge 29/30/32 
Nasenpolypen, L o k a l b e -
hand lung 48/22 
Nat iona les B l u t d r u c k - P r o -
g r a m m 1096 
N a t r i u m u n d Hyper ton ie 
1111 
N a t r i u m f l u o r i d 1013 
N a t r i u m n i t r o p r u s s i d 
B 15/16 
natr iuret isches H o r m o n 
1098, 1109 
N e d o c r o m i l - N a t r i u m 36/27 
Negentropie 785 
Neo-Ant igene , Autoaggres-
s ion gegen 773 
Nephr i t i s , chronisch- in te r -
st i t iel le 27/62 
Nephro l i tho tomie , pe rku ta -
ne 42/24 
nephrotisches S y n d r o m 
39/30 
N e p h r o t o x i z i t ä t , C i c l o s p o r i n 
47/29 
Neuroblas tom, Therapie 
42/29 
Neuroch i rurg ie , H i r n m e t a -
stasen 1074 
- H i r n t u m o r e n 1061 
N e u r o c i l 841 
- -Tropfen 824 
N e u r o l e p t i k a be i A n g s t z u -
s t ä n d e n 50/74 
Neuromschmerz 808 
n e u r o o r t h o p ä d i s c h e The ra -
pie be i Schmerzen 815 
neuropathischer Schmerz 
806 
Neuropept ide 1099 
N e w Y o r k Hear t A s s o c i a -
t ion , K l a s s i f i k a t i o n der 
B 15/9, B 16/1 
Nie re u n d Hyper ton ie 1101 
Nierenbecken , U r o t h e l k a r z i -
n o m 1030 
Nierenf is te l , perkutane 1040 
Nierenspender , L a n g z e i t -
beobachtungen an 45/20 
Nieren t ransp lan ta t ion , C i -
c lospor in nach 47/29 
Nierenversagen m i t P e r i -
k a r d e r g u ß u n d Herz insuf -
f iz ienz 50/69 
N i f e d i p i n 1033, 1116 
N i p r a d i l o l 1118 
Nitrosoharnstoffe , T o x i z i t ä t 
869 
N i z a t i d i n 1019 
Nomi fens in 841, 42/27 
N o n - A - N o n - B - H e p a t i t i s 
773, 46/74 
Norfenef r in 898 
Nortase 41/83 
Notarz td iens t , Organisa t ion 
u n d Aufgaben 876 
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Notdienst , A u s r ü s t u n g für 
den 896 
Not fa l l ch i ru rg ie 697-712, 
875-898 
N o v a d r a l 898 
Nova lg in -Tropfen 824 
Novesine 898 
N u t r i c o m p 824 
Nys ta t in 766 
O 
Oberarmfrakturen, p r o x i -
male, Therapie 703 
Oberschenkelhalsf raktur i m 
A l t e r 796 
Of loxac in 48/93 
okkultes B l u t i m S tuh l , Test 
auf 37/26 
Ol igodendrogl iom, neuro-
chirurgische Therapie 
1061 
- Strahlentherapie 1072 
Omeprazo l 1019 
Onchozerkose 45/24 
Oophor i t i s nach M u m p s 
44/62 
Opiate, Schmerztherapie mi t 
29/30/28 
Opt ikusg l iom, S t r ah l en -
therapie 1072 
Orchidopexie , Ind ika t ionen 
47/24 
Orchi t i s 1050 
- nach M u m p s 44/62 
Orc ip rena l in 898 
Organentnahme, Rechtsfra-
gen 50/73 
Organmykosen, Therapie 
765 
Ö s o p h a g u s , Pseudosarkom 
914 
Ö s o p h a g u s k a r z i n o m und 
K r o t o n ö l 46/24 
Ö s o p h a g u s v a r i z e n - B l u t u n g , 
Sklerotherapie 31/16 
Therapie 45/23 
- P rophy laxe 38/28 
- Therapie 882 
- V e r ö d u n g 49/22 
Osteoporose du rch A l k o h o l -
Abusus 35/24 
- und K a l z i t o n i n 42/32 
- p r i m ä r e und s e k u n d ä r e , 
Therapie 1013 
Ö s t r o g e n e und kolorekta le 
K a r z i n o m e 20/35 
- bei P ros ta t aka rz inom 
1037 
Oto l i t hen -Schwinde l 1138 
Otosklerose, S c h w i n d e l be i 
1140 
Ovarektomie, Schwanger -
schaft nach 50/29 
Ovar ienfunkt ion nach B e -
s t rahlung 871 
- nach Chemotherapie 873 
Oxicame, Rheumatherapie 
mi t 49/14 
Oxpreno lo l 727 
Oxybuproca in 898 
P 
P a c y l 802, 49/24 
Pankrea t i t i s , akute, The ra -
pie 36/22 
- chronische, chi rurgische 
Therapie 718 
- nach M u m p s 44/62 
P a p i l l o m - V i r e n und K r e b s 
49/13 
Parace tamol 822, 43/25 
Pa ronych ia mycot ica 766 
Parot i t i s epidemica 44/62 
paroxysmaler S c h w i n d e l des 
Kindesa l te rs 1156 
Patiententestament 1089 
d - P e n i c i l l a m i n bei rheuma-
t ischen E r k r a n k u n g e n 
49/22 
P e n i z i l l i n - A l l e r g i e , pos tko-
i tale U r t i k a r i a bei 44/24 
Pentazoc in 29/30/27 
Pen tox i fy l l i n 917 
Pep t id , atr iales na t r iu re t i -
sches 1099, 1105 
Pept ide als Neuromodu la to -
ren 1099 
P e r i a n a l a b s z e ß , Therapie 
888 
Per ianal thrombose, T h e r a -
pie 887 
perinatale M o r t a l i t ä t i n k l e i -
nen u n d g r o ß e n K l i n i k e n 
42/28 
Per ia r th r i t i s humeroscapu-
lar is , Therapie 47/16 
Per i lymphf i s te l , S c h w i n d e l 
bei 1138 
Peri toneal lavage bei P a n -
kreat i t i s 36/22 
p e r n i z i ö s e A n ä m i e u n d M a -
genkarz inom 48/22 
Per tofran 841 
Pertussis 39/82 
Pest iz ide u n d M o r b u s Pa r -
k inson 31/11 
Pe th id in 897 
Pfe i f fe r -Ze l len 772 
Pferdefleisch, T r i ch inose -
Ep idemie du rch 50/29 
Pfor taderchi rurgie 49/22 
Pharmakogenet ik 39/28 
Pharmakotherap ie 1134 
Phase I - P r ü f u n g 37/69 
Phenaemal 39/33 
Phenhydan 39/33 
Phenobarb i t a l 39/33 
Phen to l amin B 15/16 
Pheny to in 39/33 
Phlegmone, S k r o t u m 1050 
6-Phosphat-Dehydrogenase-
M a n g e l 39/19 
Phosphatdiesterasehemmer, 
P h a r m a k o k i n e t i k B 15/11 
phys ika l i sche Therapie bei 
Schmerzen 815 
Pi locarpin-Iontophorese 779 
P i n d o l o l 898 
Pineal i s tumoren, S t r ah l en -
therapie 1073 
P i race tam 38/17 
P i r enzep in 1019 
P i r o x i c a m 47/25, 49/24 
Pla t tenthermographie bei 
M a m m a k a r z i n o m 44/25 
P lazebo-Ef fek t 1131 
Pneumocys t i t i s - ca r in i i -
Pneumonie 31/22 
Pneumoper i toneum, l apa -
roskopische Cholezys to to-
mie i m 1162 
Pneumoskro tum 1050 
Pneumozystographie bei 
M a m m a k a r z i n o m 44/15 
Po l iomye l i t i s , H ä u f i g k e i t 
752 
Po ly t r auma , no t f a l l ch i ru rg i -
sche Aspek te 699 
P o s i t r o n e n - E m i s s i o n s - C o m -
puter -Tomographie 
32/33/26, 35/27 
P r a n o - P u r e n 36/26, 38/28, 
39/30 
p r ä s u i z i d a l e s S y n d r o m 834 
P r a x i s g r ü n d u n g , F i n a n z i e -
rungsfragen 37/70 
- F a l l g r u b e n der 27/63, 
28/62 
P r a x i s ü b e r n a h m e 39/84 
Prazos in 1114, 32/33/18, 
38/26, B 15/16 
Predn i so lon 824, 46/18 
P r e n y l a m i n 1034 
Pres B 16/2 
P r i m i d o l o l 1118 
P r i m i d o n 39/33 
P r i z i d i l o l 1118 
P r o c a i n a m i d 39/18 
Progest in 1038 
Prok t i t i s , Therapie 889 
proktologischer N o t f a l l 887 
P ropanu r 39/30 
P r o p r a n o l o l 898, 36/26, 
38/28, 39/30 
P ropr iozep t ion 1142 
Pros ta takarz inom, metasta-
siertes, endokr ine The ra -
pie 1036 
Prostatektomie, rad ika le , I n -
d ika t i on 927 
Pro te ink inase C 45/22 
P r o t i o n a m i d 1004 
Pseudohypertonie 47/22 
Pseudokrupp u n d L u f t v e r -
unre in igung 767 
- stenosierende 767 
Pseudorubel la 47/63 
Pseudosarkom, Ö s o p h a g u s 
914 
P s y c h i a t r i e - K l i n i k , pr ivate 
48/25 
psychia t r i scher L i a i s o n -
dienst 842 
Psychopha rmaka -Mechan i s -
men 1129 
- W i r k s a m k e i t 1123 
Psychopharmakolog ie 1124 
Psychosyndrom, h i r n o r g a n i -
sches, D e f i n i t i o n 975 
Psychotherapie i m A l t e r 978 
- bei Schmerzen 815 
P s y q u i l 897 
Psy ton 42/27 
P U L S 2000 38/92 
P V P - J o d , Nu tzen , R i s i k o , 
A b w ä g u n g B 14/1-8 
P V P - J o d - P r ä p a r a t e i n der 
P r a x i s 31/46 
P y l o r o - P l a s t i k , maschinel le 
741 
Pyozele 1050 
P y r i m e t h a m i n 776 
R 
Radio jod-Sz in t ig raph ie bei 
S c h i l d d r ü s e n k a r z i n o m 
49/25 
R a d i o n u k l i d - V e n t r i k u l o g r a -
phie, diagnostische Wer -
t igkei t be i K a r d i o m y o p a -
thie 27/25 
Radiusf rak tur , distale, i m 
A l t e r 796 
R a n i t i d i n nocte 1019 
Ra th imed N 43/28 
Rauchen u n d E n d o m e t r i u m -
K a r z i n o m 42/32 
- u n d Th iozyana t 737 
R a y n a u d - S y n d r o m , Thera -
pie 1033 
Rechte a m menschl ichen 
K ö r p e r 50/73 
Recto tomia posterior 797 
Reflextherapie 810 
Ren in -Ang io t ens in -Sys t em 
1099 
- u n d Hyper ton ie 1110 
R e n t y l i n 917 
R e p d u l 29/30/86 
Reserpin 32/33/59 
Res ima t i l 39/33 
Resistenzgene gegen A n t i b i o -
t i k a 46/25 
Resochin 776, 34/62 
respiratorische Insuffizienz 
be i ch i rurg ischen Inten-
sivpat ienten 1006 
Therapie 1010 
R e y e - S y n d r o m 41/79 
Rezeptorschmerz 806 
Rhabdomyolyse , Therapie 
1017 
Rheuma, D i ä t be i 50/17 
Rheumafaktoren 773 
Rheumatherapie 49/20 
- mi t O x i c a m e n 49/14 
rheumatische A r t h r i t i s , The-
rapie 28/30 
- E r k r a n k u n g e n u n d A r -
bei tsbedingungen 
29/30/26 
Therapie 35/76 
R i f a m p i c i n 1004 
R iop ros t i l 1019 
Roceph in 996 
Roseola in fan tum 47/63 
Rostentfernungsmit tel , V e r -
gif tung d u r c h 29/30/79 
Rotatorenmanschette, R u p -
tur, Therapie 703, 47/26 
R ö t e l n 45/63 
R ö t e l n e m b r y o p a t h i e 56/63 
- H ä u f i g k e i t 752 
Rot ic lean 28/60 
Ro twe in , M i g r ä n e du rch 
29/30/25 
R o u x - Y - A n a s t o m o s e , m a -
schinel le 742 
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R u b e l l a 45/63 
R ü c k e n s c h m e r z , Therapie 
817 
S 
Sab 27/60 
Sa l azos u l f apy r id in 28/30, 
46/28 
S a l i - A d a l a t 934 
Sa lu re t ika , Hyper ton ie -
Therapie 1113 
Samenstrang, Tor s ion 1050 
Saroten 841 
Sauers toff-Langzei tbeat-
m u n g bei respiratorischer 
Insuffizienz 1010 
S ä u r e h e m m u n g u n d U l c u s 
ven t r i cu l i 1019 
Sec lod in 31/45 
Se i t -zu-Se i t -Gas t ro je juno-
stomie, maschinel le 741 
S e l b s t h e i l u n g s k r ä f t e chro-
n i sch K r a n k e r 1084 
Selbs thi l fegruppen 43/16 
Selen als Krebsschutz fak tor 
731 
Selenforschung i n Deu t sch-
l a n d 42/18 
Seminome 28/22 
Sepsis, Def in i t i on , H ä u f i g -
keit , D iagnos t ik 707 
septischer Schock, Therapie 
707 
Serum-Choles te r in und K a f -
fee 48/22 
Serumdig i t a l i skonzen t ra -
t ion, Bes t immung , I n d i k a -
t ion 954 
Sexualhormone u n d H y p e r -
tonie 1100 
Shepheard-System, Uros to -
ma 1042 
Shigel lenruhr , H ä u f i g k e i t 
752 
S i l a s t i c - S c h a u m 46/83 
S inesa l in 36/26 
S ing le -Photonen-Compute r -
Tomographie 35/17 
Sinusknotensyndrom, D i g i -
ta l is therapie 966 
S i r t a l 39/33, 49/24 
Si tzgurte , S t e r n u m - F r a k t u -
ren durch 48/22 
Skapulaf rak turen , Therapie 
702 
Skelet ierverfahren, masch i -
nelle, i n der gastrointest i -
nalen Ch i ru rg ie 740 
Skele t tsz int igraphie bei 
S c h i l d d r ü s e n k a r z i n o m 
49/25 
Sklerodermie, Therapie 
43/26 
Skleros ierung bei V a r i z e n 
44/68 
Skrota lhaut , E n t z ü n d u n g e n 
der 1051 
Skro tum, akutes, Ursachen 
und Therapie 1U48 
Smog, Therapeut ika bei 
44/23 
S o l u - D e c o r t i n - H 897 
S o l t a l o l 31/44 
Somatosta t in , B l u t s t i l l u n g 
mi t 45/23 
Sonol ine L X 36/93 
Soz ia lpsych ia t r i e i m A l t e r 
981 
Soz iopharmakolog ie 1124 
Spermatogenese u n d Z y t o -
s ta t ika 872 
Spermien-Konse rv ie rung , 
Inseminat ion nach 40/32 
Sp i rono lac ton 1038 
S p o r r a n - G ü r t e l , U ros toma 
1042 
Spor t u n d A s t h m a 36/17 
- u n d Hyper ton ie 44/16 
Sprachtherapie be i A p o p l e -
x i e 36/16 
Sprunggelenksfrakturen, 
B e h a n d l u n g mi t resorbier-
ba rem Kunsts tof f 35/20 
S u b c l a v i a n - S t e a l - S y n d r o m 
u n d koronare H e r z k r a n k -
heit 930 
S u i z i d i n der p sych ia t r i -
schen K l i n i k 846 
- und Suiz idversuche 828 
- und T u m o r 36/15 
- V e r h ü t u n g d u r c h H i l f e 
827 
S u i z i d a l i t ä t , U n t e r b r i n -
gungsgesetzgebung bei 
849 
S u i z i d g e f ä h r d e t e , B e h a n d -
lung von 838 
S u i z i d r i s i k o , Beur t e i lung 
833 
S u l f a d o x i n 776 
Su l fasa laz in 39/18 
S u l p y r i d 1149 
Superox id -Dismutase 47/15 
Supra ren in 898 
Suprefact 1039 
S u r g a m 300 35/76 
S u x a m e t h o n i u m 39/28 
Sch 
Schauspieler , Be las tung auf 
der B ü h n e 723 
Schenkelha ls f rak tur i m A l -
ter 795 
S c h i l d d r ü s e n k a r z i n o m , 
Nachsorgeschema 49/25 
S c h i l d d r ü s e n v o l u m e n von 
euthyreoten K i n d e r n u n d 
Jugendl ichen 909 
S c h l a f - A p n o e - S y n d r o m u n d 
essentielle Hyper ton ie 
41/20 
Schlangenbisse 42/32 
Sch le imhautmykosen , The-
rapie 765 
Schl ichtungsste l le , ä r z t l i c h e 
46/80 
Schmerz -Behand lung 806 
- chronischer, Therapie 812 
- De f in i t i on 805 
- postoperativer, Therapie 
29/30/28 
- du rch sympathische F e h l -
steuerung 808 
Schmerz-Therap ie , m e d i k a -
m e n t ö s e 31/45 
S tufenplan 45/68 
Schr i t tmacher implan ta t ion , 
Ind ika t ionen 41/26 
S c h u l s t r e ß 785 
Schul terver le tzungen, 
d r ing l iche Opera t ions in -
d ika t ionen be i 702 
S c h u ß v e r l e t z u n g e n , H e r z 
704 
Schwangerschaft , M e d i k a -
mente i n der 46/84 
- nach totaler Ovarek tomie 
50/29 
S c h w a n k s c h w i n d e l 1137 
S c h w e i ß , Zusammensetzung 
bei Mukov i sz idose 781 
S c h w i n d e l , D i f f e ren t i a ld i a -
gnose 1137 
St 
Status asthmaticus, B r o n -
chia l lavage be i 36/20 
Therapie 34/57 
Sterbehi l fe 1090 
Sterbender, Begle i tung i n 
der P r a x i s 1085 
S t e r n u m - F r a k t u r e n du rch 
Si tzgur te 48/22 
S tevens-Johnson-Syndrom 
nach Ox icam-The rap i e 
49/14 
stoffwechselbeeinflussende 
M i t t e l 976 
S t o ß w e l l e n l i t h o t r y p s i e , C h o -
le l i th ias is 49/22 
- ex t rakorpora le 42/24 
S t o ß w e l l e n t h e r a p i e , U r o l i -
thiasis 42/24 
Strahlentherapie bei H i r n t u -
moren 1071 
St reptokinase 46/28 
S t r e ß bei K i n d e r n 783 
- u n d Pha rmakon-Ef fek t 
1124 
- i n der Schu le 785 
T 
T a b a k u n d L e b e r z e l l k a r z i -
n o m 1000 
Tagagel 47/67 
Tagamet 43/27 
ta lvosi len-Saf t 824 
Tamoxi fen 1038, 40/26 
Tampons aus Kunst fasern , 
Schock du rch 28/25 
T a r i v i d 38/90 
Taubhei t nach M u m p s 44/62 
Taveg i l 898 
Tegretal 39/33, 49/24 
Temgesic 824, 29/30/27 
T e n o r m i n 48/22 
T e n o x i c a m 49/24 
Tensobon 38/26 
Teratome 28/22 
Terazos in 1114 
Tetanus, I m m u n i t ä t gegen 
28/18 
Tet ragynon 43/84 
T h a l i i u m - S z i n t i g r a p h i e be i 
S c h i l d d r ü s e n k a r z i n o m 
49/25 
Therap iep lanung u n d 
Krankhe i t skonzep te 1136 
Thermographie be i M a m m a -
k a r z i n o m 44/25 
The rmo-Men thoneu r in 
47/64 
Thiaz ide , Hyper ton ie -Thera -
pie 113 
T h i o r i d a z i n 841 
Thiotepa.1047 
Thiozyana t u n d Rauchen 737 
Thoraxver le tzungen i m A l -
ter 796 
Thrombolyse be i H e r z i n -
farkt 34/17, 46/28 
Thrombose d u r c h h e r e d i t ä -
ren H e p a r i n - C o - F a k t o r -
I I -Mange l 44/26 
Thrombozytopenie , Ä t i o l o -
gie 772 
T h y r o g l o b u l i n als T u m o r -
marker be i S c h i l d d r ü s e n -
k a r z i n o m 49/16 
T i a p r o f e n s ä u r e 35/76 
T i m o n i l 39/33, 49/24 
- 600 re tard 40/76 
T i s sue -Po lypep t id -An t igen 
als T u m o r m a r k e r bei 
S c h i l d d r ü s e n k a r z i n o m 
49/16 
toxischer Schock du rch 
Kuns t faser -Tampons 
28/25 
Toxoplasmose, H ä u f i g k e i t 
752 
T r a c h o m 45/26 
T r a m a d o l 897, 45/68 
T r a m a l 897, 45/68 
- -Tropfen 824 
Tranda le 42/200 
transi tor ische i s c h ä m i s c h e 
At t acken , E c h o k a r d i o g r a -
phie bei 50/30 
T R H - T e s t bei V o r h o f f l i m -
mern i m A l t e r 50/30 
Tr i ch inose -Ep idemie du rch 
Pferdefleisch 50/29 
Tr i cho Cordes 43/28 
T r i f l u p r o m a z i n 897 
T r i m a z o s i n 32/33/28 
T r i n i d i n 1013 
T r i n k w a s s e r - F l u o r i d i e r u n g 
u n d F r a k t u r e n 42/32 
T r u x a l 841 
Tuberkulose , H ä u f i g k e i t 750 
- u n d L e p r a 1003 
T u l l i o - P h ä n o m e n 1138 
Tumoren , F ieber be i 49/13 
T u m o r m a r k e r be i S c h i l d -
d r ü s e n k a r z i n o m 49/16 
Tumorschmerz , Therapie 
821, 824, 45/68 
T y l e n o l 43/15 
T y p h o r a l L 775 
Typhus abdominal i s . H ä u -
figkeit 752 
— L e b e n d i m p f u n g , orale 
775 
- P rophy laxe 28/60 
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U D C G - 1 1 5 32/33/28 
U l c u s duodeni , Therapie 
29/30/86, 43/27 
- ven t r i cu l i u n d S ä u r e h e m -
mung 1019 
U m w e l t und S u i z i d 835 
unhe i lbar K r a n k e , ä r z t l i c h e 
F ü h r u n g 1077-1082 
A u f k l ä r u n g und D i a -
gnosevermit t lung 1079 
Begle i tung i n der P r a x i s 
1085 
U n t e r k ü h l u n g , Therapie 991 
Upbea t -Nys tagmus-
S c h w i n d e l - S y n d r o m 1139 
U r a p i d i l 1115, 46/86 
Ureterosigmoidostomie 1040 
Ur imed-Ho l s t e r -Beu te l sy -
stem, Uros toma 1042 
Uro -Care -Ho l s t e r -Sys t em, 
Uros toma 1042 
Uro l i t h i a s i s , Therapie 28/16 
Uro log ie 1035-1054 
U r o m i t e x a n 28/26 
Uros toma, Pflege u n d K o m -
p l ika t ionen 1040 
U r o t h e l k a r z i n o m , N i e r e n -
becken und Harn le i t e r 
1030 
Urso fa lk 42/203 
V 
Vag in i t i s , Therapie 43/28 
V a l i u m 841, 27/62 
V a l o r o n N 824 
V a r i c e l l a - Z o s t e r - V i r u s 49/52 
V a r i k ö s e , p r i m ä r e , D i a g n o -
s t ik 912 
Vasodi la ta toren , P h a r m a k o -
k ine t ik B 15/17 
Vasopress in 1100 
- be i Interrupt io 45/18 
Vec ta r ion 1010 
Vegetar ier u n d Gal lenste ine 
44/24 
Venenkrankhe i ten , D i a g n o -
st ik u n d Therapie 44/67 
V e r a p a m i l 898, 1034, 1116 
Vergif tungen 27/60, 28/57, 
29/30/79 
Verhal tenstherapie be i E ß -
s t ö r u n g e n 47/16 
V e r w i r r t h e i t s z u s t ä n d e i m 
A l t e r 984 
Ves t ibularappara t , A n a t o -
mie 1141 
v e s t i b u l ä r e K e r n e 1143 
v e s t i b u l ä r e r K o r t e x 1143 
Ves t ibu la r i sausfa l l , akuter, 
Therapie 1149 
Vida rab ine 49/52 
Virushepat i t i s , H ä u f i g k e i t 
751 
Vi rus in fek t ionen , H e r z 1021 
V i r u s - M y o k a r d i t i s , D i a g n o -
st ik 1022 
V i s i o n ™ 48/95 
V i s k e n 898 
V i t a m i n - A - M a n g e l u n d 
X e r o p h t h a l m i e 45/26 
V i v o t i f 775 
V o n u m 38/28 
V o r h o f f l i m m e r n u n d M i t r a l -
stenose 43/76 
- be i W P W - S y n d r o m , D i g i -
ta l is therapie 967 
Vorruhes tand , soziale A u s -
w i r k u n g e n 969 
Vorsorgeuntersuchungen bei 
K i n d e r n 46/25 
V u l v o v a g i n i t i s mycot ica 766 
W 
W a c h s t u m s v e r l ä n g e r u n g 
d u r c h I l i sa row-Methode 
29/30/15 
Waschmi t t e l , Vergif tungen, 
Therapie 37/18 
W i e d e r e r w ä r m u n g s m a ß n a h -
men be i K ä l t e s c h ä d e n 992 
Winde lde rma t i t i s 766 
W i n d p o c k e n 49/51 
W o o d c h u c k - H e p a t i t i s - V i r u s 
999 
W u n d b e h a n d l u n g mit Z u k -
ker 43/27 
X 
X a n e f B 16/2 
X e r o p h t h a l m i e 45/24 
Xero rad iog raph ie bei M a m -
m a k a r z i n o m 44/2 5 
Y 
X y l o c a i n 898, 27/60, 28/60 
Z 
Z e c k e n - S p i r o c h ä t o s e 36/86 
Zentralnervensystem, Infek-
t ionen be i A I D S 756 
- Tumoren des 1055 
z e n t r a l - v e s t i b u l ä r e r 
S c h w i n d e l 1139 
Z e n t r o p i l 39/33 
zerebrales L y m p h o m , rad io -
logische Diagnos t ik 1059 
z e r e b r o v a s k u l ä r e Insuff i -
zienz, D e f i n i t i o n 975 
zirkulat ionsbeeinf lussende 
Substanzen 976 
Zo ladex 1038 
Zoster 49/51 
Zucke r , Wundbehand lung 
m i t 43/27 
Zweis tu fenmodel l der K a r -
zinogenese 46/24 
Z y k l o p h o s p h a m i d - L u n g e 
868 
Z y k l o p y r o x o l a m i n 766 
Zys tektomie bei H a r n b l a -
senkarz inom 1046 
zystische Fibrose , Diagnose 
779 
Zytos ta t ika , kard io toxische 
Nebenwi rkungen 862 
- be i ma l ignen H i r n t u m o r e n 
1067 
- M y e l o t o x i z i t ä t 857 
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Der septische Schock 
in der Chirurgie 
K. H. Duswald, H. Welter, M. Jochum, H. Fritz 
1% aller chirurgischen Patienten, 5 bis 10% aller Intensiv-
patienten werden heute wegen einer Sepsis behandelt. Die 
Letalität liegt zwischen 40 und 50%. Als Kausaltherapie 
steht weiterhin die Entfernung des Sepsisherdes im Vorder-
grund. Das gelingt nicht immer, so daß künftig versucht 
werden muß, die Folgen der systemischen Endotoxinfrei-
setzung therapeutisch zu beeinflussen. Als wichtiger Schritt 
in dieser Richtung wird die Meßbarkeit von Proteinasenfrei-
setzung angesehen. Erste Erfolge mit der therapeutischen 
Beeinflussung der Mediatoren der Sepsis ermutigen, auf 
diesem Wege fortzufahren. 
Endotoxin Shock in Surgery: In surgical 
patients the incidence of septicemia was 
found between 1 and 14% depending on 
the severity and type of Operation. In our 
clinic, we have registrated a sepsis rate 
of 6 .5% in ICU patients. We found a 
mortality rate of 4 0 % without shock, in 
hyperdynamic shock 70% of patients 
died. Removing the septical focus conti-
nues to be the most important therapeu-
tic principle. But, in some cases it's im-
possible further on. Therefore, the patho-
biochemical reactions resulting from en-
dotoxin release have to be considered. 
First important result is the possibility of 
measurement of human leukocyte elas-
tase as a marker for enzyme-release by 
an ELISA. As a second result, prelimi-
nary experimental data show a benificial 
effect on shock lung prevention by ap-
plication of different inhibitors like eglin, 
Superoxide dismutase and C 1 INA. 
Der septische und der schwer-
verletzte Patient stellen nach wie vor 
die größte Herausforderung an Dia-
gnostik und Therapie für den Chirur-
gen dar. Dabei erkennt man heute 
immer deutlicher, daß sowohl nach 
septischem wie nach trauma-
tisch-hämorrhagischem Schock eine 
sehr gleichförmige Schädigung der 
Kapillarendothelien der parenchy-
matösen Organe auftritt, die im spä-
ten Verlauf trotz aller Therapiemaß-
nahmen noch immer allzu häufig 
zum Versagen der vitalen Funktio-
nen führt. Die Erkennung der auslö-
senden Ursachen und damit der Ver-
such, zu kausaler Therapie des dro-
henden Organversagens zu kom-
men, bestimmt derzeit die For-
schung. 
Definition, Häufigkeit und 
Diagnostik der Sepsis 
Will man über Häufigkeit und ak-
tuellen Stand der Sepsis berichten, 
muß das Krankheitsbild exakt defi-
niert werden. Möglicherweise ist die 
Schwierigkeit der klinischen Sepsis-
definition mitverantwortlich dafür, 
daß nur von relativ wenigen Autoren 
Angaben zur Sepsishäufigkeit in ih-
rem Krankengut vorliegen. Schotten-
müller hat 1914 die klassische Defini-
tion gegeben: Eine Sepsis liegt dann 
vor, wenn sich innerhalb des Kör-
pers ein Herd gebildet hat, von dem 
aus konstant oder periodisch patho-
gene Keime in den Blutkreislauf ge-
langen, und zwar derart, daß durch 
die Invasion subjektive und objekti-
ve Krankheitserscheinungen ausge-
löst werden. Grundsätzlich gilt diese 
Beschreibung noch heute. Zum ei-
nen werden aber nicht mehr die Bak-
terien per se, sondern die systemi-
sche Einschwemmung von Bakte-
rienbestandteilen wie Endotoxine 
gram-negativer Erreger oder a-To-
xin von Staphylokokken als Kausal-
faktoren der Sepsis angesehen. Zum 
anderen sind die objektiven Krank-
heitserscheinungen viel genauer be-
kannt: Läsionen der Kapillarendo-
thelien mit Funktionseinschränkung 
nahezu aller parenchymatöser Orga-
ne, Störungen der Hämodynamik 
mit hyperdynamer und hypodyna-
mer Schockphase sowie einer Erhö-
hung des pulmonalen Gefäßwider-
standes, Störungen der Mikrozirku-
lation mit Ausbildung arteriovenöser 
Shunts, der peripheren Sauerstoff-
verwertung, des Immunsystems so-
wie pathobiochemischer Verände-
rungen nahezu aller Blutkaskadensy-
steme wie Gerinnung, Fibrinolyse, 
Komplement, Kallikrein-Kininsy-
stem, der Prostaglandinsynthese 
u. a. 
Nach heute verfügbaren Erkennt-
nissen (Tabelle 1) erleiden ca. 1% al-
ler Patienten auf chirurgischen All-
gemeinstationen und 5 bis 14% aller 
Patienten, die nach schweren Trau-
men oder ausgedehnten Operatio-
nen auf Intensivstationen behandelt 
werden müssen, eine Sepsis. In unse-
rem Krankengut betrug der Anteil 
1984 bei Intensivpatienten 6,5%, 
d. h., es wurden 47 Patienten wegen 
einer Sepsis behandelt. Generell 
nimmt die Sepsishäufigkeit in den 
letzten beiden Jahrzehnten nicht ab. 
Das liegt daran, daß das Infektions-
risiko infolge steigenden Lebensal-
ters der Patienten, größerer Ausdeh-
nung der Operationen, Zunahme 
der Invasivität der Diagnostik und 
der Beeinträchtigung der körperei-
genen Abwehr bei immunsuppressi-
ver Therapie immer weiter zunimmt. 
Die Letalität liegt zwischen 33 und 
94% bei Auftreten eines Schocks 
(Tabelle 2). Diese Zahlen verdeut-
Prof. D r . med. K . H . D u s w a l d , Chirurgische 
K l i n i k Innenstadt der Univers i tä t , N u ß -
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liehen, warum die weitere Erfor-
schung der Pathogenese mit dem 
Ziel einer kausalen Therapie der 
Sepsis heute im Vordergrund steht. 
Wesentliche G r ü n d e für die anhaltend 
schlechte Prognose der Sepsis liegen in der un-
zureichenden Möglichkeit der Frühdiagno-
stik. Die klinischen Zeichen wie Fieber, Ta-
chykardie, Tachypnoe, Somnolenz, Thrombo-
penie, Leukozytose/Leukopenie sind dem er-
fahrenen Kl in iker bekannt. Zur prospektiven 
Festlegung der Diagnose für wissenschaftliche 
Therapievergleiche reichen sie nicht aus. Ge-
fordert wird hierfür meist der Keimnachweis 
im Blut (3, 23), obwohl dieser nur bei 12 bis 
maximal 50% aller Sepsispatienten trotz exak-
ter Technik gelingt (8, 14). In unserem Kran-
kengut beträgt die Quote derzeit 20%. Seit 
1964 wird deshalb versucht, Endotoxin direkt 
i m Patientenblut nachzuweisen (13). Trotz 
zahlloser Modifikationen ist die Verwendung 
des Limulus-Amöbenlysat -Tests einschließ-
lich der Kombination mit chromogenem Sub-
strat zur quantitativen Erfassung von Endoto-
xin (6) noch immer mit erheblichen Fehler-
quellen belastet, so daß sein Einsatz zur kl in i -
schen Routine weiterhin fragwürdig bleibt 
(22). W i r verwenden zur Diagnosestellung der 
Sepsis bis heute die in Tabelle 3 angegebenen 
Zeichen. A l s wichtigstes Kriterium gilt dabei 
der klinisch eindeutige Sepsisherd mit positi-
vem Erregernachweis, während positive Blut-
kultur und Endotoxinnachweis nicht erforder-
lich sind. 
Die Diagnose ,,septischer Schock" 
ist dagegen seit der Erstbeschrei-
bung der hyperdynamen Schockpha-
se durch Waisbren (27) eindeutig de-
finiert: warme, trockene Extremitä-
ten, nur unwesentlicher Abfall des 
systemischen Blutdruckes, hohe 
Pulsfrequenz, hoher zentraler Ve-
nendruck, hohes Herzzeitvolumen, 
niedriger peripherer Gefäßwider-
stand (7, 12, 18, 28). Als beweisend 
für den septischen Schock gelten die 
in Tabelle 4 genannten Parameter: 
a) die Verminderung des Wider-
standes im systemischen Kreislauf 
durch Weitstellung der Kapillaren 
und Ausbildung arterio-venöser 
Shunts sowie die kompensatorische 
Zunahme des Herzzeitvolumens. 
Diese Zeichen der hyperdynamen 
Schockphase zeigte ca. die Hälfte 
unserer Sepsispatienten. 
b) Der Übergang in das hypody-
name Stadium ist bei heute üblicher 
Therapie selten. Es wird höchstens 
unmittelbar präfinal registriert. 
Tabelle 1: Häufigkeit einer Sepsis auf chir-
urgischen Allgemein- und Intensivstatio-
nen (in % aller behandelten Patienten) 
Autor Chirurgische Patienten 
Allgemein- Intensiv-
station station 
McGowan 1974 1,39 
McCabe . 1976 1,0 
Witte 1979 6,8 
Meakins 1980 14,4 
Allgöwer 1980 8,3 
Daschner 1981 1,0 5,0 
Inthorn 1983 10,7 
Chir. Klinik 1984 6,5 
Innenstadt 
Tabelle 2: Letalität bei Sepsis und sep-
tischem Schock (in %) 
Autor Sepsis sept. Schock 
McGowan 1974 42 
Litton 1975 23-65 74-92 
Ledingham 1975 70 
Witte 1979 71 94 
Allgöwer 1980 65 
Daschner 1981 33 
Inthorn 1983 40 
Chir. Klinik 1984 58 78 
Innenstadt 
Tabelle 3: Sepsiskriterien 
1. Klinisch eindeutiger Sepsisherd mit 
Keimnachweis :' 
2. Verbrauchskoagulopathie mit 
Thrombopenie < 100 000/ uT 
Thrombozytenabfall > 30% innerhalb 
24 Std. 
3. Leukopenie < 5 000/ u.1 
Leukozytose < 15 000/ u.1 
4. Temperatur > 38,5° C 
(5. Positiver Bakteriennachweis im Blut) 
(6. Endotoxinnachweis im Blut) 
Tabelle 4: Kriterien des septischen Schocks. 
Cl: Herzzeitvolumen pro m 2 Körperober-
fläche, SVR: Gefäßwiderstand im Körper-
kreislauf 
Hyperdyname Schockphase 
CI > 6 1 / m i n n r 
S V R < 600 dyn • sec • cm" 5 
Hypodyname Schockphase 
CI < 2,5 l/min • n r 
S V R > 1200 dyn sec c m - 5 
Klinische Ursachen von 
Sepsis und septischem 
Schock 
Primärer Sepsisherd war bei unse-
ren Patienten zu 70% eine lokale 
oder diffuse Peritonitis, zu 25% eine 
Pneumonie bei maschineller Beat-
mung. Harnwegsinfektionen bzw. 
Katheterinfektionen hatten nur ge-
ringe Bedeutung. Daschner (3) 
nennt für gemischte Intensivstatio-
nen die Pneumonie als häufigste Ur-
sache, gefolgt von Wund- und in-
traabdomineller Infektion sowie Ve-
nenkatheter- und Harnwegsinfek-
tion. Die Spektren der sepsisverursa-
chenden Keime sind unterschiedlich 
zu werten: Werden die Erreger des 
primären Sepsisherdes registriert, so 
finden sich meist Mischinfektionen. 
Wir fanden dabei folgende Vertei-
lung: gram-negative Keime 77% al-
ler Patienten, gram-positive Keime 
70%, Pilze 50% und sporenlose 
Anaerobier 20%. Gram-negative 
Keime und Pilze waren deutlich häu-
figer bei Patienten, die an den Fol-
gen der Sepsis verstarben. Die An-
gaben zum Keimspektrum bei positi-
ver Blutkultur (3, 15) zeigen ein 
Übergewicht der gram-positiven 
Keime zugunsten von Staphylococ-
cus aureus. 
Therapie 
Hier kann nur eine kurze Über-
sicht über die Richtlinien heute übli-
cher Sepsistherapie gegeben werden 
(Tabelle 5). Wichtigstes Prinzip 
bleibt der Versuch der Elimination 
des Sepsisherdes. Hier ergeben sich 
neue Ansätze durch die verschiede-
nen Formen der geplanten, 24- bis 
48stündlichen operativen Revision 
der Bauchhöhle bei Peritonitis unter 
Verzicht des Bauchdeckenverschlus-
ses bis zur vollständigen Reinigung 
der Bauchhöhle (25). Die weiteren 
in Tabelle 5 aufgeführten Maßnah-
men werden größtenteils routinemä-
ßig angewendet. 
Erkenntnisse zur Patho-
biochemie und Therapie 
Endotoxine schädigen ebenso wie 
andere bakterielle Toxine, wenn sie 
in die Zirkulation gelangen, nahezu 
alle körpereigenen Zellen. Für die 
Pathogenese der Sepsis ist die Zer-
störung der Endothelzellen, Granu-
lozyten, Makrophagen und Mastzel-
len von großer Bedeutung, da aus 
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p< 0.0025 n.s 
p< 0.0005 p < 0.012 
p< 0.0005 P< 0.0125 
ENDOTOXIN 
PMN. ENDOTHEL: 
PROTEINASEN 
(z.B. ELASTASE) 
0 H - , 0 2 : , H 2 0 2 C1-ESTERASE 
EGLIN SUPEROXIDDISMUTASE C1- INA 
Abb. 1: Mittelwerte der Konzentrationen an Elastase-^Proteinase-lnhibitorkomplex bei chirurgischen Patienten in ng/ml. 
A: Patienten der Gruppe A: keine postoperative Infektion, B: Patienten der Gruppe B: Postoperative Sepsis, Überleben der Sepsis, 
C: Patienten der Gruppe C: Postoperative Sepsis, Tod an Folgen der Sepsis, E: Mittelwerte vor Entlassung, Patienten der Gruppe A, 
G: Mittelwerte nach Uberwinden der Sepsis, Gruppe B, T: Mittelwerte vor dem Tod, Patienten der Gruppe C. Abb. 2: Freisetzung un-
terschiedlicher Entzündungsmediatoren aus differenten Körperzellen durch bakterielles Endotoxin und Möglichkeiten der Blockade 
dieser Mediatoren. PMN: polymorphkerniger Granulozyt, O H 7 : Hydroxylradikal, 0 2 : : Superoxidanion, C1 INA: C1 Esterase-Inhibitor. 
diesen Zellen eine Vielzahl von Me-
diatoren in die Zirkulation gelangt, 
die zu einer Potenzierung der Ent-
zündungsreaktionen führen. 
Folgende V e r ä n d e r u n g e n sind heute be-
kannt: 
a) Direkte Ze r s tö rung der Endothelzellen: 
Schädigung des Kapillarendothels der paren-
chymatösen Organe bis zur blasenförmigen 
Abhebung und Totalnekrose. Es resultiert die 
gesteigerte Permeabi l i tä t mit Ausbildung in-
terstitieller Ö d e m e und anschl ießender Fibro-
sierung. In der Lunge entstehen die typischen 
V e r ä n d e r u n g e n der Schocklunge (20). 
b) Freisetzung systemspezifischer Proteina-
sen wie Plasminogenaktivator, Thrombokina-
se u . a.: Durch limitierte Proteolyse werden 
die Kaskadensysteme der Gerinnung, Fibrino-
lyse, des Komplements, des Ka l l ik re in -Kin in -
systems aktiviert. Faktoren und Inhibitoren 
werden verbraucht (10, 26). 
c) Freisetzung von systemunspezifischen 
Proteinasen, z. B . aus polymorphkernigen 
Granulozyten: Granulozytenelastase inakti-
viert nahezu alle Blu te iweißkörper durch di -
rekte Proteolyse, z. B . die Untereinheiten A 
und S des Faktors X I I I sowie den wichtigsten 
Gerinnungshemmstoff des Plasmas, A T III (5, 
9, 24). D i e Folge ist ein weiterer Funktions-
verlust der E iwe ißkörper in der Sepsis. 
d) Freisetzung von toxischen Sauerstoffra-
dikalen aus Phagozyten, wie z. B . den Granu-
lozyten: Reaktionsprodukte wie das Super-
oxidanion sowie H 2 0 2 im Phagosom der Gra -
nulozyten wirken extrazel lulär zytotoxisch auf 
Zellmembranen und inaktivieren Funktions-
proteine wie a x P I durch Oxidation (2, 21), 
was zu weiterer Reduktion des Inhibitorpo-
tentials bei t rägt . 
e) Akt ivierung des Arach idonsäu reme tabo-
lismus, z. B . durch ,»toxische" Peptide, führt 
Tabelle 5: Therapiemaßnahmen bei Sepsis 
und septischem Schock 
1. Elimination des Sepsisherdes 
(„offene Peritonitisbehandlung") 
2. Antibiotika und Antimykotika 
3. Hochkalorische parenterale Ernährung 
7 g Kohlenhydrate/kg KG/Tag 
1,5-2,5 g Aminosäuren/kg KG/Tag 
0,5-1,5 g Fett/kg KG/Tag 
4. Frühzeitige volumenkontrollierte 
Beatmung mit PEEP 
5. Heparin 
6. Hyperdyname Schockphase 
a) Methylprednisolon 
b) Volumenersatz 
c) Antihistaminika 
d) ß-Endorphinantagonisten 
e) Kallikrein-Inhibierung 
f) a-adrenerge Stimulation 
7. Hypodyname Schockphase 
a) o>Rezeptorenblockade 
b) ß,-Stimulation 
c) muskuläre Gefäßerweiterung 
zur Bi ldung hochwirksamer vasoaktiver, ag-
gregat ionsfördernder und permeabil i tä tsstei-
gernder Prostaglandine und Leukotriene. 
W i r haben vor 2 Jahren erstmals am Patien-
ten nachgewiesen, daß bei Auftreten einer 
postoperativen Sepsis bis zur 20fachen Menge 
an Leukozytenelastase in die Zirkulat ion ge-
langt (Abb . 1, [4]). In Korrelat ion dazu wur-
den die typischen Zeichen der Verbrauchsko-
agulopathie, des Funktionsverlustes von Blut-
systemfaktoren wie F XI I I und A T III gemes-
sen. Es gibt damit heute den Beweis für die 
Potenzierung der Endotoxinwirkung durch 
freigesetzte proteolytische Enzyme in der 
Sepsis. 
Derzeit wird an verschiedenen Stellen tier-
experimentell geprüft , inwieweit Inhibitoren 
für lysosomale neutrale Proteinasen wie die 
PMN-Elastase sepsisspezifische Schäden 
durch Blockade der Endotoxin-induzierten 
Mediatoren ( A b b . 2) zu verhindern ve rmö-
gen. Erfolge sind vor allem durch die K o m b i -
nation von spezifischen Elastase-Cathepsin-
G-Hemmstoffen wie dem Eg l in , von Sauer-
stoffradikalfängern wie der Superoxiddismu-
tase und Katalase sowie Inhibitoren der C l -
Esterasen und des Plasmakallikreins zu erwar-
ten (11). 
Dokumentation: E 4 , G 2 - C17 Chirurgie -
septischer Schock 
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